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RESUMEN 
Las empresas de economía solidaria deben proyectarse como un mecanismo para 
hacer frente a las tendencias neoliberales y a la actual crisis de la economía, 
buscando el crecimiento continuo la consolidación con la búsqueda de nuevos 
mercados y el mejoramiento del portafolio de servicios. 
El diagnóstico administrativo-financiero realizado a la Cooperativa de Trabajadores y 
Pensionados de Instituto de Seguro Sociales Seccional Magdalena, se elaboró 
deforma objetiva y responsable, y en base a éste se sacaron unas conclusiones que 
dieron lugar a las recomendaciones plasmadas en este trabajo. 
El objeto fundamental de esta Memoria de Grado es el de contribuir con los entes 
directivos y de control de COOTRAPISSMAGD, a superar la difícil situación 
financiera y administrativa que atraviesa. 
O. INTRODUCCIÓN 
La economía solidaria es un sistema socioeconómico cultural y ambiental, 
enmarcado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por practicas autogestionarias, solidarias, democráticas y humanísticas 
sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin 
de la economía. 
La experiencia obtenida a través de los años evidencia la necesidad vital de proteger, 
promover y fortalecer las cooperativas y demás formas asociativas de propiedad para 
contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 
distribución de la propiedad y del ingreso, a la racionalización de todas las 
actividades económicas a favor de la comunidad y en especial de las clases 
populares. 
Toda organización independientemente de su naturaleza y tamaño, debe adoptar 
una estructura Administrativa-Financiera que permita y facilite el ejercicio de una 
actividad socio-económica tendiente a satisfacer las necesidades de sus asociados o 
clientes y el desarrollo de obras de servicios comunitarios. 
De igual forma el conocimiento y aplicación de esta estructura debe ser generalizado, 
e tal manera que la interacción organización-entorno sea la mas óptima, que el flujo 
y manipulación de la información sea el mas adecuado para contribuir eficiente y 
eficazmente a una acertada toma de decisiones en el momento indicado, para así 
salvaguardar y contribuir al logro del objeto social, con el fin de garantizar la 
estabilidad y permanencia de la organización en el mercado, aún en esta difícil 
situación económica. 
En el presente trabajo se efectuó un análisis administrativo y financiero de la 
Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Instituto de Seguros Sociales del 
Magdalena (COOTRAPISSMAGD) teniendo como base; la planta de personal y sus 
respectivas funciones, los estados de resultados y balances del anterior trienio con 
sus respectivos anexos. 
Luego de analizar y procesar esta información se procedió a realizar una proyección 
de la misma para los próximos cinco años. 
Este análisis y evaluación administrativo-financiero de COOTRAPISSMAGD reviste 
gran importancia para la Cooperativa y la Universidad, ya que además de dotar a la 
primera de una herramienta completa, práctica y funcional para una eficiente y eficaz 
toma de decisiones, permite al componente estamental de la segunda contar con un 
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material bibliográfico de consulta permanente, actualizado y compatible no solo con 
el sector cooperativo, sino con todo renglón económico y administrativo del país. 
Para realizar el presente trabajo es indispensable contar con un conjunto de 
conocimientos generalizados y técnicos de los modelos administrativos y financieros 
que han adoptado las organizaciones en las diferentes etapas de su evolución hasta 
el día de hoy, y tener una visión profunda de la interacción entorno-empresa, en 
especial lo concerniente a la política económica y fiscal, variables éstas que en las 
últimas décadas han influido negativamente en el sector solidario, transportándolo a 
la actual postración y recesión que ha ocasionado la liquidación y casi extinción de 
una gran proporción de este sector que en tiempos pasados fue ejemplo de eficiencia 
y cobertura. De igual manera las proyecciones que deben ser manejadas por las 
cooperativas desde el punto de vista de empresas no tienen en cuenta la 
planeación y proyección futura que permita definir los derroteros. 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El sector cooperativo compuesto por asociaciones de personas unidas 
voluntariamente para satisfacer las necesidades y aspiraciones comunes en lo 
económico, lo social y lo cultural, ha sufrido de la inestabilidad de las economías 
tanto a nivel mundial como nacional, además, enfrenta el problema de los mercados 
cada vez más transnacionales y de la competencia de las multinacionales. 
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Esta situación ha obligado al nivel directivo de este sector a tomar decisiones 
orientadas al desarrollo de una estructura organizacional acorde al tamaño y al tipo 
de actividad, con el fin de mantener la organización como una empresa competitiva, 
y dotarla de la fortaleza necesaria para responder adecuadamente a las 
contingencias de un entorno cada vez más turbulento. 
La Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Seguro Social Seccional 
Magdalena (COOTRAPISSMAGD), no ha sido ajena a esta situación, y factores 
como la iliquidez, las políticas tomadas por la administración de turno y la deserción 
de un grupo de sus asociados, no le ha permitido responder oportunamente a las 
necesidades de los miembros de la organización. 
La Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Seguro Social, está incluida en 
ese grupo de empresas del sector solidario que se financian con recursos propios, lo 
cual es una de las más comunes debilidades de este sector, que ha sido víctima de 
la espiral inflacionaria sufrida por la economía mundial en los últimos años; día a día 
es necesario mayor capital para financiar existencias y servicios que aumentan 
incesantemente de valor a causa del precio más alto en los productos, sumados a la 
quiebra de algunos bancos del sector cooperativo, entidades donde muchas 
cooperativas tenían depositados sus fondos, han afectado seriamente el capital de 
trabajo de COOTRAPISSMAGD, limitando la expansión de servicios y la oportunidad 
para atender adecuadamente los gastos administrativos y de operación. 
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De lo anterior surge el interrogante: ¿ De qué manera los autores de este trabajo 
pueden dotar a COOTRAPISSMAG de un conjunto de herramientas tendientes al 
desarrollo de una estructura administrativo-financiera acorde a las exigencias del 
cliente o usuario y a las condiciones del entorno, que le permita superar la difícil 
situación financiera que atraviesa? 
Los conocimientos, capacidad e idoneidad obtenidos por los autores, en el Programa 
de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Magdalena, facultan a los mismos para participar activa, eficaz y 
eficientemente, en el desarrollo y construcción de una estructura administrativo-
financiera adecuada y acorde con las políticas corporativas de esta organización. 
0.2. ANTECEDENTES 
La cooperación, tal como se entiende y práctica, es una doctrina ético-económica 
cuya finalidad básica es la estructuración de un nuevo orden social. 
Históricamente el movimiento cooperativo se presenta como una acción organizada 
con el propósito de superar los males de la revolución industrial. Estos males eran 
causados no tanto por el progreso tecnológico en sí, como por sus efectos 
económicos sobre las clases pobres de la población. 
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Fue ROBERTO OWEN, el primero en destacar la idea de que la cooperación podría 
suprimir las penurias sociales derivadas del adelanto tecnológico, fue también, el 
primero en llevar a la practica experimental esa idea. 
El cooperativismo en Colombia no aparece tan distante en el tiempo. No ha 
transcurrido setenta años todavía en su aparición en el escenario nacional. Sin 
embargo, en la década de los años treinta comenzaron a esbozarse los primeros 
proyectos de cooperativas. Pero es la acción gubernamental y no la iniciativa 
privada a que se debe la organización de las primeras cooperativas en nuestro país. 
Como consecuencia de ese interés del gobierno fue aprobada la Ley 134 de 1931, 
Primer Estatuto Orgánico de las Cooperativas Colombianas. 
En 1933, se aplicó el modelo cooperativo norteamericano de comercialización como 
un instrumento de intermediación y de distribución de privilegios fiscales 
encaminados a salvar los intereses de la banca estatal y naturalmente, los de la 
banca privada. 
La Cooperativa Bananera del Magdalena, posteriormente transformada en 
Cooperativas Agrícolas del Magdalena, se organizó en 1933. Esta cooperativa junto 
con la de los empleados del Municipio de Bogotá fueron las primeras cooperativas 
que se crearon legalmente en Colombia. COOTRAPISSMAG es una cooperativa 
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que surge legalmente el día 12 de marzo de 1968 como iniciativa de 45 asociados y 
su primer gerente PASTOR CÉSPEDES CATAÑO bajo el nombre de Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de Trabajadores del ISS. 
Se constituye así una sociedad de personal variable y de capital variable e ilimitado 
con radio de acción y domicilio legal en el Municipio de Santa Marta, República de 
Colombia. 
El objeto cooperativo estipulado en esos momentos por los socios fue: 
Fomentar el ahorro entre los asociados. 
Hacer prestamos a los socios a bajo interés. 
Recibir depósitos de dinero. 
- Servir de intermediario con entidades de crédito. 
Proporcionar una mayor capacitación económica y social a los socios. 
Contratar u organizar servicios de seguros o de previsión asistencial y solidaria para 
sus socios. 
La cooperativa igualmente estipula regular su actividad de conformidad con los 
principios de: Voluntariedad, Autonomía, democracia, Mutualidad, Equidad, 
Universalidad y Educación constante. 
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La cuota de administración de la época fue de $10 reembolsables y pagaderos 
mensualmente, estaba constituida por 45 asociados quienes elaboraron los 
respectivos estatutos, organizaron cursos básicos de educación cooperativa y 
realizaron los tramites legales correspondientes. 
En el día de hoy COOTRAPISSMAG cuenta con 262 asociados y la cuota de 
aportación es del 5% del salario básico de sus asociados, además posee una sede 
administrativa ubicada en la carrera 6° No. 21 — 35 y una sede social destinada al 
fomento de la recreación de sus asociados, la cual se encuentra ubicada en la 
avenida del Libertador No. 29 - 72. El Consejo de Administración, su mayor órgano 
directivo, actualmente está conformado por siete miembros elegidos por votación 
directa en la asamblea general de asociados; éste es el encargado de elegir al 
representante legal de la organización y fijar las políticas, directrices y estrategias 
encaminados al logro de los objetivos de la cooperativa. 
Esta organización ha sufrido cruelmente las últimas crisis que han golpeado a la 
economía, en especial al sector solidario, pero la tenacidad de sus asociados ha 
posibilitado el hecho de luchar incansablemente con los diferentes obstáculos y 
tratar de sacar adelante la organización vigorosa y agresiva que hasta el día de hoy 
ha alcanzado la mayor parte de los objetivos prefijados por sus fundadores. Además 
la administración no realiza ningún tipo de análisis financiero que permita a los 
asociados analizar la situación real de la cooperativa, por que solamente se limitan a 
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entregar informes anuales a la asamblea general sobre la presentación de balance, 
estado de resultado y el informe del revisor fiscal. 
0.3. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
El sector de la economía solidaria claramente definido y diferenciado del sector de la 
economía mercantil, tiene principios, métodos y conceptos propios; en la economía 
mercantil, éstos están muy desarrollados y se enriquecen continuamente. 
Por ello, las formas solidarias han adoptado y adaptado conceptos, métodos y 
técnicas propios de la economía mercantil, pero el traslado mecánico de ellos a una 
economía solidaria, produce diversos efectos, ninguno de los cuales conforma esta 
última economía ni conduce a ello. 
En el momento actual del desarrollo cooperativo, pretender dar una definición original 
de la sociedad cooperativa parece arriesgado e innecesario. Por otra parte, es casi 
imposible lograr una definición que abarque en la proporción debida, todos los 
aspectos que encierra la idea general. Los juristas prestarán particular atención a 
los puntos de derecho, los economistas a la parte empresarial, y los sociólogos al 
contenido del factor asociación. 
Siguiendo la orientación que se le ha dado al presente trabajo, las definiciones que 
se dan a continuación y que se podrían considerar como complementarias, hacen 
resaltar lo que constituye el meollo de la doctrina cooperativa. 
Mauricio Colombain define la sociedad cooperativa como "una asociación de 
personas en número variable, que se enfrentan con las mismas dificultades 
económicas, y que libremente unidas, sobre la base de la igualdad de sus derechos y 
obligaciones, se esfuerzan por resolver esas dificultades, principalmente 
administrando por su cuenta y riesgo, con miras al provecho material y moral común, 
y mediante la colaboración de todos, una empresa en la cual delegaron una o varias 
de las funciones económicas que responden a las necesidades comunes" . 
Para J.P. Warbasse, "Una sociedad cooperativa es una asociación voluntaria en la 
que el pueblo se organiza democráticamente para llenar sus necesidades por medio 
del apoyo mutuo y en la cual el motivo del trabajo y de la distribución es el servicio y 
no el beneficio" . 
Por su parte, G. Fauquet dice que "la cooperativa es una unión de personas 
económicamente débiles que suavizan la rudeza de las relaciones económicas por 
hábitos de ayuda mutua y de solidaridad pero que al mismo tiempo ponen en juego el 
esfuerzo y la responsabilidad personal" . 
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A su vez, Paul Lambed considera que "una sociedad cooperativa es una empresa 
constituida y dirigida por una asociación de usuarios, que aplica en su seno la regla 
de la democracia y que tiende directamente al servicio tanto de sus miembros como 
del conjunto de la comunidad" 
Tomando como base los conceptos de los autores anteriormente citados y teniendo 
en cuenta la evolución sistemática del movimiento cooperativo, se podría decir en 
términos generales que la cooperación es un fenómeno social que cobra vigencia 
como necesidad del más alto rango, entre grupos cuyas múltiples carencias y 
necesidades insatisfechas o deficientemente satisfechas, así como la escasez 
relativa de los medios para satisfacer éstas y aquellas, obliga a utilizar éstos con 
mayor eficiencia; por lo expresado, resulta evidente aunque paradójico que la 
cooperación se genera y prospera en grupos humanos ajenos a toda teorización 
académica, pero se ven precisados a utilizar la mayor racionalización en el empleo 
de los factores de la producción. 
La unidad organizacional empresarial para ejercer la cooperación, adopta diversos 
nombres según el tipo particular de acción; así encontramos cooperativas, juntas de 
acción comunal, asociaciones de usuarios, sindicatos de productores con un carácter 
más gremial, etc. 
Pese a su diversidad, el movimiento cooperativo se presenta como un conjunto, no 
sólo desde el punto de vista teórico y formal, sino prácticamente por las tendencias 
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convergentes que se ejercen en el interior del mismo y que orientan sus actividades; 
de hecho, se comprueba que en la mayor parte de los países, las cooperativas de 
distintas clases han mantenido desde la iniciación del movimiento y sostenido 
después, relaciones orgánicas en el interior de las federaciones y confederaciones 
comunes. Hasta en aquellos países en que el movimiento ha sido en ciertos 
momentos fraccionado en varias ramas - lo más frecuente bajo la influencia de 
divergencias políticas ajenas a él - se comprueba cada día más la aproximación de 
las distintas tendencias para la acción en común, la propaganda y la enseñanza de la 
cooperación, el mejoramiento de la legislación cooperativa, la introducción en ella de 
una definición más rigurosa de los principios comunes y para el establecimiento entre 
las distintas categorías de relaciones orgánicas, morales y económicas. 
La cooperación implica así mismo una democracia económica, es decir, es ajena a 
toda distribución asimétrica de tareas, responsabilidades, aportes y distribución de 
resultados; los resultados se distribuyen en adecuados equilibrios entre el presente y 
el futuro, así como, entre los consumos individuales y colectivos con sentido de 
equidad antes que la distribución asimétrica propia de la economía mercantil. 
A pesar de la filosofía y los principios cooperativos, estas organizaciones no pueden 
dejar de lado las diferentes teorías o enfoques de la administración, cuyas doctrinas 
han contribuido al fomento, desarrollo, fortalecimiento y logro de los objetivos 
corporativos de las diferentes organizaciones que las han implementado. 
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Numerosas y muy diferentes contribuciones de autores y especialistas, han dado 
como resultado un constante avance hacia la modernización de los métodos y 
procesos administrativos. 
Fue Frederick W. Taylor quien a través del método científico logró elevar la 
productividad y eficiencia en la producción de los trabajadores. Sus principios 
insisten en el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupales, la 
obtención de la máxima producción y el desarrollo de los trabajadores. 
Por su parte Henry Fayol, considerado como "padre de la teoría administrativa 
moderna", dividió las actividades industriales en seis grupos : técnicas, comerciales, 
financieras, de seguridad, contables y administrativas. Advirtió la inmensa necesidad 
de principios y enseñanzas administrativas, identificó catorce principios, aunque hizo 
notar que se trataba de normas flexibles, no absolutas, utilizables de cualquier modo 
más allá de la ocurrencia de cambios en las condiciones imperantes. Algunos de 
estos principios fueron : 
Autoridad y responsabilidad 
Unidad de mando 
- Cadena escalar ( jerarquía) 
- Espíritu de cuerpo 
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Fayol interpretó los elementos de la administración como funciones: previsión, 
organización, dirección, coordinación y control. 
Entre las diversas contribuciones recientes al pensamiento administrativo se 
encuentran enfoques como el de la Teoría de Contingencias, la cual sostiene que no 
existe un mejor tipo de organización para todas las circunstancias, sino que ésta 
depende de una serie de factores como : la tecnología, la tasa de cambio e 
incertidumbre del entorno, el tamaño y la estrategia. 
Por su parte la reingeniería se define como el replanteamiento fundamental y 
rediseño radical de los procesos de las empresas para conseguir mejoras 
sustanciales en medidas de desempeño contemporáneas tan decisivas como costos, 
calidad, servicio y rapidez. 
La Calidad Total y el Enfoque de sistemas, entre otros, han realizado un singular 
aporte al desarrollo y modernización del pensamiento administrativo moderno. 
A pesar de la evolución del pensamiento administrativo y de los profundos cambios 
sociales, políticos y económicos del entono empresarial, muchos de los principios de 
estas teorías son necesarios y vitales para que las diferentes organizaciones 
enfrenten y superen factores negativos como el impacto que han sufrido los 
mercados y los cambios que en las últimas décadas ha experimentado la econonlíst.-:--9.-1-or 
mundial, traducidos básicamente en tendencias como la globalización de la 
economía, el neoliberalismo, etc. Estos cambios han motivado al sector solidario a 
asumir una posición más agresiva sobre las adversidades que se le presentan, y a 
adoptar una estructura organizacional y financiera flexible, acorde a las exigencias 
que implica el alto grado de competencia del mercado y mantenerse en un entorno 
tan turbulento. 
Esto ha propiciado que las cooperativas hagan un uso más eficiente y eficaz de los 
recursos disponibles, manteniendo un equilibrio entre las fuentes de financiación y la 
aplicación de los mismos de manera adecuada, en otras palabras adoptar una 
estructura financiera acorde a las exigencias de la organización, así mismo tratar de 
evaluar la posible situación futura de la empresa mediante estimaciones o supuestos 
y la combinación de los movimientos de fondos, estadísticas, políticas y decisiones 
de la empresa e indicadores financieros a través de las proyecciones financieras. 
La empresa cooperativa tiene en su estructura financiera y económica similitud con la 
empresa corriente, difiere desde luego en el uso que da al capital y en su carácter de 
empresa sin fines lucrativos; las mismas leyes y principios aplicables al 
financiamiento de las empresas corrientes, se aplican con las necesarias 
adecuaciones a las empresas cooperativas, pero sigue siendo un asunto difícil de 
resolver en casi todos los países del mundo el problema de obtener adecuado capital 
para las organizaciones del sector solidario lo cual se convierte en una desventaja 
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frente a las empresas corrientes. Ese problema demanda una planeación cuidadosa, 
controles eficientes, presupuestos, análisis financieros Y de sensibilidad, 
proyecciones, etc. esto es, una probada capacidad gerencial. 
Se ha discutido mucho acerca de si el capital representado en acciones o certificados 
de aportaciones es la mejor fuente de financiación de las cooperativas. Algunos 
creen que es el recurso por excelencia y otros, menos ortodoxos consideran que es 
una de las formas de capitalización, pero no necesariamente la única y la más 
esencial. 
0.4. JUSTIFICACIÓN 
A través del presente trabajo, se realizó la evaluación administrativo-financiera en el 
periodo (1997-1999) y la proyección de la misma al año 2005, que permitió 
determinar los posibles problemas y plantear las soluciones, con el fin de dotar al 
Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del 
Seguro Social, de unas de herramientas - basadas en un información real, técnica, 
confiable y veraz - que conlleven a una adecuada toma de decisiones en un 
momento determinado, así como brindar bases suficientes que permitan convertir a 
esta institución en una empresa competitiva y rentable que sea capaz de superar las 
exigencias y retos del nuevo milenio. 
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Dado que la crisis económica que ha sufrido el país en los dos últimos años, ha 
afectado considerablemente a los diferentes sectores de la economía y sobre todo al 
solidario; es menester que las cooperativas y todos los subsectores de este renglón, 
adopten una actitud menos conservadora y enfilen su misión, visión y objetivo hacia 
las nuevas exigencias que demanda la economía. 
Para la Universidad del Magdalena, este estudio reviste gran importancia porque 
además de ser un material bibliográfico para consulta permanente, puede servir de 
modelo para que nuestra Alma Mater, en el actual proceso de transformación que 
vive para enfrentar el nuevo milenio, tenga una base más para proyectarse y 
fortalecer el gran cambio que afronta para liderar el sector productivo de bienes y 
servicios educativos e investigativos en la costa caribe. 
Así como para la Universidad del Magdalena, y la Cooperativa de Trabajadores y 
Pensionados del Seguro Social, este trabajo es de gran importancia; para los 
autores, como futuros profesionales en el campo administrativo y financiero, y 
responsables de contribuir con los cambios y transformaciones que la economía 
nacional e internacional demanda, es de vital importancia la realización del mismo 
debido a que les proporciona la experiencia necesaria para asesorar y administrar 




0.5.1 Objetivo General. 
Elaboración de un diagnóstico del Sistema Administrativo-Financiero de la 
Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Instituto de Seguro Sociales 
Seccional Magdalena (COOTRAPISSMAGD) con la finalidad de trazar estrategias 
que impulsen su desarrollo en el próximo quinquenio. 
0.5. 2 Objetivos Específicos 
Evaluar y analizar los indicadores económicos, financieros y administrativos de 
mayor representatividad en dicha entidad. 
Analizar el impacto de la última crisis económica en el sector solidario, en especial 
en COOTRAPISSMAGD y su influencia en la actual situación. 
Dotar a COOTRAPISSMAGD de un conjunto de herramientas técnicas, que 
permita el fortalecimiento institucional y administrativo de la misma. 
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Analizar el patrimonio técnico y las estructuras de activo y financiera orientados a 
lograr una mayor eficiencia de los recursos de la organización al proyectarse en el 
próximo quinquenio. 
Evaluar la gestión Administrativa con el fin de determinar si las políticas empleadas 









Aspectos Legales y 
Políticos del Entorno 
Cooperativo 
Oportunidad en la 
prestación de servicios 
Satisfacción de los 
clientes 
Mayor disponibilidad 
de los recursos 
Permanencia en el 
mercado 
1. FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
La crisis del sector solidario ocurrida desde el año 1997 a 1999, ayudada por una 
inadecuada administración, ha ocasionado en COOTRAPISSMAGD las dificultades 
financieras por las que atraviesa actualmente, reflejándose en la falta de 
disponibilidad de los recursos del capital de trabajo y la deserción de un número 
considerable de sus afiliados durante estos tres años. 
El diagnóstico administrativo-financiero de COOTRAPISSMAGD, se constituirá en 
herramienta básica para una eficiente y eficaz toma de decisiones en el momento 
indicado, con el fin de lograr una mayor cobertura en la prestación de servicios a sus 
asociados y clientes externos en los próximos cinco años. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
8.1.1 Variable Dependiente (X) 
La variable dependiente será el diagnostico administrativo-financiero que se realizará 
en la Cooperativa de Trabajadores y Pensionados del Seguro Social Seccional 
Magdalena, para el periodo comprendido entre los años 1997 y 1999. 
8.1.2 Variable Independiente (Y) 
Con el fin de realizar el diagnostico administrativo-financiero a COOTRAPISSMAGD, 
se manejarán como variables independientes: 
Análisis financiero (Y1). Estudio técnico de los indicadores financieros y de la 
estructura de activos y financiera. 
Análisis de gestión (Y2). Es el manejo dado por la administración a los recursos de la 
empresa, la oportuna toma de decisiones para evitar la perdida de activos y la visión 
general de la gerencia para proyectarse en el futuro. 
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Proyecciones financieras (Y3). Planificación a mediano plazo de la situación 
financiera de la organización. 
Análisis del patrimonio técnico (Y4). Permite determinar el nivel de solvencia actual y 
la proyección de la entidad en el tiempo. 
2.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El presente proyecto se realizó en la Cooperativa de trabajadores y pensionados del 
instituto de seguros social del Magdalena, ubicada en la carrera sexta número 21-35, 
del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, el cual se encuentra enmarcado geográficamente en las siguientes 
coordenadas: 
Longitud Oeste 740  07' y 740  12' 
Latitud Norte 110  11' y 110  15' 
Presenta una altura sobre el nivel del mar de 4 metros, con una temperatura media 
anual de 28,6°C. 
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Este proyecto se realizó durante el primer semestre de 2001. El tiempo estimado fue 
de tres (3) meses, a partir del mes de febrero de 2001. 
2.3 FORMAS DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
La población objeto de estudio del presente trabajo la constituye la Cooperativa de 
Trabajadores y Pensionados del Seguro Social Seccional Magdalena, entendida ésta 
como un conjunto de entes ínter actuantes regulados por una serie de normas, 
órganos y estatutos. 
La metodología utilizada para su realización se basó en la aplicación de técnicas y 
procedimientos estratégicos, claves para la recolección, organización y análisis de 
los datos suministrado por la población objeto de estudio. 
2.4 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 
El diagnostico a realizar tiene carácter descriptivo-deductivo, debido a que se 
analizarán los diferentes componentes de los estados financieros y los informes 
administrativos para tener una idea precisa de la situación actual de la organización y 
con ello proyectarla y planificar a mediano plazo. 
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2.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
2.5.1 Recolección de la información de la fuente primaría. 
La información de la fuente primaria, se recopiló mediante entrevistas al presidente y 
demás miembros del consejo de administración, la gerente , el contador y un número 
representativo de asociados a COOTRAPISSMAGD. 
2.5.2 Fuentes de información Secundaria. 
La información de la fuente secundaria se obtuvo a través de la consulta de los 
informes presentados por los organismos de dirección y control de 
COOTRAPISSMAG a la Asamblea General, archivos de la organización y diversos 
textos especializados en Administración de Finanzas, revistas, paginas web 
gubernamentales, normas legales vigentes reguladoras de la actividad cooperativa. 
suministrados de parte de la biblioteca del SENA, Universidad del Magdalena. 
Universidad del Norte, Cámara de Comercio y textos personales del Doctor Alberto 
Castillo Padilla. 
2.5.3 Técnicas y Procedimientos de Análisis 
Para el análisis y procedimiento de la información recolectada de las diferentes 
fuentes, se utilizaron técnicas y procedimientos propios de la ingeniería financiera, 
estadística descriptiva e inductiva, que permitieron presentar de manera cualitativa y 
cuantitativa los resultados arrojados por ésta investigación. 
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3. DIAGNOSTICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO 
3.1 DIAGNOSTICO FINANCIERO. 
3.1.1 ANALISIS DE LIQUIDEZ. 
3.1.1.1 Razón Corriente. 
Durante los años de estudio, el comportamiento de la razón corriente, se ha 
mantenido en un promedio de 4.19 veces, lo cual demuestra una liquidez durante el 
trienio, demostrando así la capacidad que tiene la cooperativa para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo; también podemos ver a través de este indicador que se 
tiene una capacidad para seguir operando sin ningún problema financiero. 
Durante estos tres años la razón corriente se ha mantenido por encima de los 
parámetros establecidos, la cual debe ser una relación de 2 a 1. 
Notamos que para el año 1998, su nivel más alto de 4.64 veces de liquidez, debido a 
la crisis financiera del sector y de la economía en general, comenzó su carrera de 
descenso, llegando a 4.26 para el año 1999. 
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3.1.1.2 Prueba Ácida. 
Con este indicador se puede observar la liquidez una vez descontado los inventarios, 
pero el objeto fundamental de la entidad es el de captar aportes de los asociados y 
colocarlos en calidad de créditos. La actividad recreacional la tiene como unos 
ingresos complementarios, por lo tanto se hace necesario revisar la cartera de 
asociados, el cual nos permitirá analizar si en realidad existe una verdadera liquidez 
en la empresa. 
Durante el trienio, la prueba ácida se ha mantenido en promedio en 4.15, sin 
embargo al igual que la razón corriente, alcanzó su nivel más alto en el año 1998, al 
llegar a 4.61 veces la liquidez de la empresa; esto demuestra que es posible que 
exista una indisponibilidad del capital para trabajar en el corto plazo que se 
manifiesta en los bajos volúmenes de los inventarios, en la cual la empresa está 
comprando lo necesario para prestar los servicios en la sede recreacional. Esto 
conlleva a incurrir en costos elevados de la mercancía, debido a que se pierde la 
oportunidad de reducir costos al comprar por volúmenes, ocasionando una reducción 
de las utilidades. 
Si se analiza la cartera de asociados que es uno de los mayores rubros de la 
empresa, para demostrar la liquidez de ésta, se nota que la liquidez no es real, 
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debido al tiempo de recuperación de la cartera, la cual por política de la empresa 
tiene como plazo máximo de tres años para los créditos de largo plazo. 
3.1.1.3 Rotación de Cartera. 
Este indicador afianza lo dicho anteriormente con respecto a la liquidez de la 
Cooperativa, debido a su baja rotación la cual no alcanza a ser de una vez al año. El 
comportamiento de éste ha sido en promedio de 0.83, mostrando una disminución 
para el último año de estudio. También indica la no disponibilidad del capital de 
trabajo que debe tener toda empresa para cubrir sus obligaciones en el corto plazo. 
La misma incapacidad de análisis de los directivos de la empresa, no les permite 
exigirle al contador que realice el proceso de calificación del riesgo de la cartera, 
contemplado en la Resolución 3855 del 30 de diciembre de 1993, que posibilite 
determinar la verdadera situación de liquidez de la empresa. 
3.1.1.3.1 Días de Rotación de la Cartera. 
En Promedio la cartera se ha venido recuperando cada 438 días, que en 1998 fue de 
414 días, pero debido a la crisis del sector y de la economía en general, este 
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indicador alcanzó los 486 días en el año 1999, demostrando así unas inadecuadas 
políticas de recuperación de cartera. 
La cartera que se recupera, es colocada en forma inmediata, demostrando así que a 
pesar de los altos niveles que muestran los indicadores de liquidez, esto no es real. 
3.1.1.4 Rotación de Inventario. 
Si bien la rotación de inventario es alta, debido a que en promedio éste rota cada 18 
días, no se debe esa alta rotación a la productividad de la empresa, sino a la no 
disponibilidad de los recursos, conllevando a unos elevados costos de la mercancía 
que se utiliza para prestar el servicio en la sede recreacional. 
Durante el trienio estudiado, la rotación de inventario se ha mantenido en 20.65, en la 
cual se nota una disminución de 1997 a 1999 ( Ver cuadro No. 4). 
3.1.1.5 Rotación de cuentas por Pagar Proveedores 
Este indicador se ha comportado durante el trienio en 2.14 veces en promedio, 
donde en 1997 alcanzó su máximo nivel en 2.67 veces que se logró pagar esa 
obligación durante un año, esto afirma la incapacidad de la empresa para pagar sus 
obligaciones con los proveedores en el corto plazo, reflejándose la pérdida de 
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credibilidad por parte de los terceros al no cumplir con sus obligaciones en el tiempo 
estipulado. ( Ver cuadro No. 4 ) . 
3.1.1.5.1 Días de Rotación de Cuentas por Pagar 
En promedio la cooperativa viene pagando sus obligaciones cada 173 días, que al 
compararlo con los días de rotación de la cartera, que es de 438 días en promedio, 
manifiesta una ¡liquidez de la empresa al no poder cumplir con sus obligaciones en el 
corto plazo. 
La comparación de estos dos indicadores, muestra que las políticas de colocación 
del crédito y de pago a proveedores son inadecuadas para una entidad como ésta, 
por no contar con un capital de trabajo disponible que le permita desarrollar sus 
actividades sin ningún contratiempo. Esta carencia de recursos disponibles, se 
refleja en la falta de oportunidad en la prestación de servicios a los asociados, 
especialmente en el otorgamiento de los créditos, lo cual al ser reiterativo puede traer 
como consecuencia la deserción de asociados que no poseen el suficiente sentido 
de pertenencia suficiente para lograr entender la situación por la que atraviesa el 
sector. 
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3.1.1.5 Capital Neto de Trabajo. 
Este indicador determina la liquidez que tiene la empresa en el corto plazo para 
cumplir con sus obligaciones. Analizando la participación que tiene el capital de 
trabajo en la cartera de asociados, se nota que para el año 1997, este representa el 
84.42%, en 1998 el 91.43% y en 1999 la participación fue del 88.99%, demostrando 
así la incapacidad de tener los recursos disponibles para atender las operaciones del 
negocio, lo cual se refleja en los días de recuperación de la cartera que es de 438 
días en promedio. 
3.1.2 ANALISIS DE ENDEUDAMIENTO. 
3.1.2.1 Endeudamiento Total. 
Durante el trienio el grado de endeudamiento total ha sido del 25.69%, reflejando la 
capacidad que tiene la empresa para endeudarse, comprometiendo sus activos para 
lograr un crecimiento adecuado y estable sin que se pierda la autonomía financiera. 
También refleja la crisis del sector solidario al no poder contar con Bancos que se 
encarguen de apalancar los proyectos de desarrollo de estas entidades, caso 
particular COOTRAPISSMAGD, que con la desaparición del Banco UCONAL, tiene 
más de $233.000.000.00 en aportes que poseía en esa institución prácticamente 
perdidos. De igual manera la no disponibilidad de recursos frescos y la baja rotación 
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de cartera, ha obligado a la entidad al no pago de la obligación financiera que se 
tiene a largo plazo, ocasionando unos gastos financiero elevados reflejado en el 
estado de resultados. 
3.1.2.2 Endeudamiento a Corto Plazo. 
El promedio de este indicador ha sido de 9.51% durante los tres años estudiados, lo 
cual implica que si la empresa empleara una política adecuada de crédito y cartera, 
tendría la disponibilidad para cubrir sus obligaciones en el corto y largo plazo. Esto 
significa que podría cumplir con sus obligaciones con los terceros en el tiempo 
estipulado. 
3.1.2.3 Concentración de Pasivo. 
En promedio este indicador es del 37.2%, que refleja la concentración de las 
obligaciones en el largo plazo y a su vez estas deudas causarán más estragos en los 
estados de excedentes de la entidad, porque en la medida que transcurran los años, 
se estarán causando los gastos financiero por concepto de intereses corrientes y 
moratorios. 
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3.1.2.4 Autonomía Financiera. 
Debido a la razón de ser de la entidad, en la cual ella se capitaliza mensualmente a 
través de los aportes de sus asociados, este indicador representa el 74.32% durante 
el período de estudio y es así como en 1997 representaba el 69.33% y en 1999 llegó 
al 77.18%, donde por mucha pérdida que genere el capital social lo está 
absorbiendo. La autonomía financiera manifiesta la capacidad que tienen los 
asociados para decidir el futuro de la empresa. 
3.1.3 ANALISIS DE RENTABILIDAD 
3.1.3.1 Margen Bruto General. 
Se hace necesario clasificar el margen bruto general y margen bruto de la sede 
Social para poder identificar la rentabilidad de la sede recreacional y como incide 
esta en el estado de resultado de la cooperativa durante el trienio. 
Durante el período de estudio este indicador ha mantenido un margen del 25.78%, es 
así como en 1997 alcanzó un 30 .67% y en los años sucesivos ha venido 
deteriorándose debido a los altos costos financieros que tuvo que hacer la 
cooperativa para prestarle a los socios el servicio del crédito porque el retiro masivo 
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de asociados ha incidido en que los aportes que es la fuente principal de 
capitalización se vea disminuida en el transcurso de trienio. 
3. 1.3.1.1. Margen Bruto Sede Social. 
La rentabilidad de este indicador ha sido en promedio el 29.82%, su mayor nivel lo 
alcanzó en 1998 llegando al 31.45% y se ubicó en 1999 en el 30.91%, este índice 
contrasta mucho con la escasez de capital de trabajo que no permite incrementar las 
ventas aunado a una inadecuada política en ventas del servicio en la sede 
recreacional. 
La escasez de capital de trabajo implica la pérdida de oportunidad de reducir los 
costos al comprar volúmenes de mercancías para la prestación de los servicios en la 
sede social que podrían aumentar su margen de contribución. 
3. 1.3.2. Margen Neto General. 
Durante el trienio la rentabilidad ha llegado al 0.26% donde en 1997 era del 1.64% y 
len 1999 debido a la perdida registrada, llego a ( 2.20%) debido a los altos costos 
operacionales en la cual tiene que incurrir la entidad para prestarles los servicios a 
los asociados, ayudado también por la parte de la deserción que no p9r-jill, 
aumentar los ingresos. 4>lts> 
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Si analizamos el comportamiento de los ingresos operacionales y los gastos 
operacionales notamos que de 1997 a 1998 los ingresos crecieron en 16.75%, y los 
gastos operacionales crecieron el 17.1%; igualmente de 1998 a 1999 los ingresos 
operacionales se reducen en un 9% mientras que los gastos operacionales se están 
reduciendo en un 5.7%, es decir que los gastos crecen en mayor proporción que los 
ingresos como lo demuestran los excedentes de los ejercicios durante el trienio. 
3.1.3.2.1 Margen Neto Sede Social. 
La Sede Social ha generado durante el trienio pérdidas netas del orden del 70.98%, 
siendo el año 1978 el de mas alto nivel de perdidas con un 79.37%, mientras que en 
1997 este nivel fue del 61.27%. De lo anterior, se puede concluir que las pérdidas 
que genera la sede social están siendo absorbidas por los otros servicios que presta 
la entidad. 
3.1.3.3 Utilidad por Aportes (UPA). 
La entidad durante el período de estudio no ha alcanzado a superar el índice de 
inflación por el dinero que tienen los asociados invertido en ella, es así como durante 
el periodo de estudio llegó al 0,23%, comportándose en 1997 en el 0.95% y en 1999 
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llegó al (1%), lo cual indica la pérdida que tienen los asociados al tener su dinero 
invertido en la cooperativa. 
3. 1.4. ANALISIS DEL PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS DE RIESGOS. 
3.1.4.1 Análisis del Patrimonio Técnico. 
Se observa, de acuerdo al Decreto 1840 de 1997 expedido por el Ministerio de 
Hacienda en su artículo 7°, que la Cooperativa esta ubicada en el literal B donde le 
aplican el 20% para determinar el nivel de solvencia notando así un incremento 
durante el período de estudio, manifestando la fortaleza que tiene la cooperativa para 
lograr un mayor desarrollo económico y salir de la crisis con una planeación 
adecuada y un cambio de actitud de sus dirigentes. 
3.1.4.2 Activos de Riesgo. 
El comportamiento de estos activos es de un crecimiento continuo que permite 
determinar el nivel de solvencia según los activos de riesgo el cual se incrementa en 
1997 fue de 70.92% y en 1999 llegó al 85.06%, manifestando la seguridad de la 
empresa para cumplir con el mencionado Decreto. De igual manera, el nivel de 
solvencia se aleja cada vez más de los requerimientos del artículo 7° dándole mayor 
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seguridad a los asociados para proyectarse al futuro a pesar de las pérdidas que 
esta generando. 
3.1.4.3 Nivel de Activos que se debe tener según el nivel de solvencia. 
La cooperativa puede comenzar a trazar su política de crecimiento a partir de este 
indicador, debido a que el mismo muestra que la empresa pudo incrementar sus 
activos en $6.399.775.046 y sólo lo hizo en el 23.93%, perdiendo la oportunidad de 
crecer en $4.868.436.761. Una situación similar se presentó los otros períodos 
analizados. 
3.1.4.4 Cuantía máxima del cupo individual de crédito. 
Según este indicador en 1997 el crédito máximo debía ser de 90.725,741 por 
persona, en 1998 este asciende a 114.599.269 a créditos individuales y en 1999 se 
ubica a 127. 995.501 de créditos individuales determinando así que la Cooperativa 
no tiene ningún riesgo a seguir con sus políticas de crédito que son de 5.000.000 por 
créditos individuales. El cual le da la posibilidad de impulsar a la entidad con la 
afiliación de nuevos asociados que quieran financiación para los proyectos 
productivos, logrando para la entidad una minimización del riesgo a los créditos por 
debajo de los resultados, según el artículo 14 del mencionado Decreto. 
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3.1.4.5. Límite de Inversiones según el Patrimonio Técnico. 
Según el artículo 16 del mismo Decreto, el comportamiento de las inversiones en 
1997 representó el 24.84% del patrimonio técnico, el 21.97% y el 20.53% de los años 
siguientes, determinando la capacidad que tiene la empresa para desarrollar 
actividades de crecimiento mediante la inversión. 
3.1.4.6Limite Individual de Captaciones. 
Según el artículo 17 del Decreto 1840 la empresa debe captar en 1997 fue de 
226.814.353 en 1998 286,498,173 en 1.999 de 319.988.752, quiere decir esto que la 
entidad tiene la posibilidad de mejorar su liquidez y rentabilidad por medio de las 
captaciones de dinero por parte de los asociados. 
3.1.5 ANALISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE ACTIVOS Y FINANCIERA. 
10.1.5.1. Análisis de la Estructura de Activos 
El comportamiento de la estructura de activos es inadecuado, debido a que el nivel 
de la estructura de otros activos debe ser del 5% y éste , durante el período de 
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estudio, llega al 17.97%, implicando que la empresa tiene unos activos inoficiosos, 
los cuales podría hacerlo efectivos y solventaría la iliquidez de la empresa. 
La estructura de activos corriente, que en este tipo de empresas debe ser del 73%, 
apenas alcanza el 39.38%; esto indica que la empresa tiene demasiado los recursos 
invertido en otras actividades diferentes a su objeto social; a esto se le suma el 
estado actual de la cartera y la insuficiencia de la disponibilidad del capital de trabajo 
que permita aumentar su liquidez en el corto plazo. 
En cuanto a la estructura de activos fijos, no corresponde a los estándares que se 
manejan para este tipo de organizaciones, el cual debe ser del 22% y en el trienio 
estudiado COOTRAPISSMAGD mantiene su estructura de activos fijos en un 
42.62%, ocasionando una disminución de los ingresos, debido a la subutilización de 
la capacidad de los activos para generar recursos. 
3.1.5.2 Análisis de la Estructura Financiera. 
Durante el período de estudio, la estructura de pasivos corrientes, no ha tenido un 
comportamiento acorde al recomendado, el cual debe ser del 73% y apenas llega al 
9.51%, cabe anotar que según las leyes financieras esta estructura tiene que 
? 
financiar en un 100% la estructura de activos corrientes, para, caso dIo 
t‘ 
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COOTRAPISSMAGD no se está cumpliendo, ocasionando una debilidad que más 
tarde la puede utilizar como fortaleza con el fin de buscar un desarrollo sostenido. 
La estructura de capital, durante el período de análisis mantiene en un 90.49%, lo 
cual significa que la empresa se está financiando con recursos propios y no está 
haciendo uso de la financiación con terceros. La estructura de obligaciones a largo 
plazo se mantiene en un 16.16%, sin que implique una utilización de estos recursos 
porque la empresa desde 1997 se declaró incapacitada para cumplir con las 
obligaciones con el banco UCONAL, generando un aumento en los gastos 
financieros, afectando directamente el estado de resultados. Esta situación es muy 
arriesgada, toda vez que esta obligación financiera de largo plazo está respaldada 
con la garantía de la sede social, y la institución que tiene a su cargo el cobro de la 
cartera del Banco puede hacer efectiva la garantía. La estructura de patrimonio 
refleja durante el período de estudio el 74.32%, implicando que la empresa está 
financiando parte de la estructura corriente con recursos propios, no obstante,. Esta 
estructura es inadecuada porque el estándar ideal es del 10% para la estructura de 
patrimonio y un 17% para la estructura de obligaciones a largo plazo. 
Los estándares citados anteriormente, salieron como resultado del encuentro de 
entidades solidarias en la ciudad de Contadora Panamá en 1997. 
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3.1.6. ANALISIS DE LA TENDENCIA ESTADISTICA DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADO DEL PROXIMO QUINQUENIO 
Para realizar este análisis, se tuvo en cuenta el comportamiento de los asociados, de 
los costos y gastos operacionales, tanto generales como de la sede recreacional 
permitiendo utilizarlas como herramienta para realizar las tendencias estadísticas, 
utilizando el método de los mínimos cuadrados, con un margen de error del 15%, de 
los estados de resultados durante el próximo quinquenio. 
3.1.6.1 Análisis de la Tendencia Estadística del Número de Asociados. 
Desde el año 1997 se observa un decrecimiento en el número de asociados, 
influenciado por la crisis del sector cooperativo , la falta de conciencia que tienen las 
personas del compromiso social, de ayuda mutua y solidaria que implica el 
pertenecer a una organización del sector solidario, y la demanda insatisfecha de 
servicios al asociado por la no disponibilidad de capital de trabajo. 
Esta deserción continua de asociados, refleja a través de la proyección estadística, 
la disminución desde el año 2000 al año 2002 en el número total de asociados, 
obligando así a la liquidación de la entidad, si no se hace nada al respecto, por no 
contar con el numero mínimo de asociados para funcionar como Cooperativa, y por 
ende no poder cumplir con sus obligaciones al corto y mediano plazo. 
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3.1.6.2 Análisis de la Tendencia Estadística del Estado de Resultados General. 
Se puede observar que para el próximo quinquenio, la tendencia estadística de los 
ingresos operacionales tendrá un índice de crecimiento del 2.7%, implicando así una 
insatisfacción de la demanda de los servicios a los asociados, debido a las políticas 
inadecuadas del manejo del crédito y cartera, unido a la falta de recursos disponible 
en el sector financiero a las entidades de economía solidaria. 
El comportamiento de las tendencia de los ingresos operacionales no logra superar 
el índice de inflación proyectado para el año 2000 y subsiguientes, que se traduce en 
una perdida en el valor de la empresa, lo cual puede ser una consecuencia de la 
naturaleza de cooperativa cerrada de esta organización, perdiendo la oportunidad de 
captar recursos al no permitir el ingreso de asociados que no sean funcionarios del 
Seguro Social. 
Es importante resaltar que los ingresos por servicios, presenta un decrecimiento del 
0.2%, lo cual refleja que los asociados no están recibiendo oportunamente los 
servicios solicitados, los cuales son la base del objeto social de estas entidades. 
Por su parte los gastos operacionales presentan una tendencia estadística a crecer 
en un 5.6%, el cual comparado con el porcentaje de crecimiento de los ingresos 
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operacionales, evidencia un desequilibrio entre éstos, traduciéndose en pérdidas 
para la organización, al ser reiterativas por varios períodos, puede poner en peligro 
la operatividad de la empresa. Los gastos generales y de personal de la sede 
recreacional, son los que en mayor proporción contribuyen al crecimiento de los 
gastos operacionales. Vale la pena resaltar que a partir del año 2001, la tendencia 
de los gastos financieros, según el método estadístico de los mínimos cuadrados, 
resulta negativa, esto como consecuencia de la moratoria declarada al pago de la 
obligación de largo plazo contraída con el Banco UCONAL. 
Esta situación es la causa básica del constante crecimiento en el nivel de pérdidas 
de la Cooperativa y de la falta de atención oportuna de la demanda de bienes y 
servicios por parte de los asociados. 
3.1.6.3 Análisis de la Tendencia Estadística del Estado de Resultado de la Sede 
Social. 
La tendencia estadística para el próximo quinquenio de este estado financiero, 
utilizando el método de los mínimos cuadrado, evidencia que el crecimiento de las 
ventas 6.3%, no compensa con el crecimiento de los costos operacionales, reflejando 
así una pérdida continuada en los resultados de las operaciones del negocio en este 
renglón de la empresa. Esto es una consecuencia de la subutilización de la 
capacidad instalada de la sede social, al no permitir una mayor prestación de los 
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servicios, para generar los recursos que logren absorber los costos y gastos fijos 
generar los excedentes que brinde una mayor rentabilidad y estabilidad de la 
empresa. 
3.2 ANALISIS ADMINISTRATIVO 
3.2.1 Análisis de la Gestión Administrativa. 
La necesidad de volver eficientes y eficaces a las instituciones, cualquiera que sea 
su actividad económica, hizo que la administración en general volviera su mirada 
hacia las teorías administrativas modernas que se están imponiendo en este siglo, 
entre ellas los controles que se deben tener en toda organización. 
Para lograr este objetivo primordial como es el de hacer que las instituciones 
cumplan con su misión, objetivos, planes y programas, utilizando al máximo y 
eficientemente sus recursos, es menester realizar un monitoreo constante sobre la 
gestión administrativa. 
El control de gestión corresponde a un instrumento de gerencia, desarrollado para 
atender el enorme tamaño de la empresa actual, la complejidad de sus operaciones, 
el mayor volumen de amenazas y problemas y el creciente número de oportunidades 
que se le plantean. 
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Los controles de gestión universalmente conocidos y utilizados para medir la 
eficiencia, eficacia, las metas, los objetivos y en general el cumplimiento de la misión 
institucional, no están siendo aplicados efectivamente por el Consejo de 
Administración y los organismos de control estatutariamente establecidos, 
representados por la Junta de Vigilancia y Revisoría Fiscal de la Cooperativa de 
Trabajadores y Pensionados del Instituto de Seguros Sociales Seccional Magdalena. 
Como resultado del diagnóstico realizado a esta entidad, se encontró que no se 
realiza una continua contrastación entre los resultados reales y lo previamente 
establecidos, lo cual evidencia una actitud reactiva ante la turbulencia del entorno, y 
sólo al final del ejercicio es cuando se percatan de los resultados del período fiscal. 
Debido a la carencia de un plan estratégico de desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo, para visualizar la situación futura de la entidad, los directivos de la cooperativa 
no han tomado las medidas necesarias para corregir desde ahora las debilidades, 
prevenir las amenazas, aprovechar las oportunidades y fortalezas que le brinda el 
entorno. 
Otro aspecto que llama poderosamente la atención , es la falta de toma de 
decisiones inmediatas y aplicación de medidas tendientes a la corrección de los 
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resultados adversos presentados en la sede social según los informes presentados a 
la Asamblea General. 
3.2.2 Análisis de la Matriz DOFA. 
DEBILIDADES 
Subutilización de la capacidad instalada. 
Poca disponibilidad del capital de trabajo. 
Carencia de un plan estratégico 
Falta de proactividad ante las 
contingencias del entorno. 
La posición ad-honorem de la gerencia. 
OPORTUNIDADES 
La reforma de los estatutos. 
La posibilidad de vender los servicios 
de la sede social a otras empresas. 
Las alianzas estratégicas. 
Reactivación de la sección de ahorro. 
Aprovechar la crisis de la economía 
para abrirse y diversificar los servicios. 
FORTALEZAS 
Cuenta con una sede social propia 
posesionada en el mercado. 
Patrimonio técnico adecuado para fijar 
políticas de crecimiento. 
Capacidad de endeudamiento. 
AMENAZAS 
Retiro continuo de los asociados • 
Falta de control por parte del dpto. de 
recursos humanos del ISS al autorizar 
libranzas a asociados sin capacidad de 
pago. 
La crisis económica que atraviesa el 
sector solidario. 
Las políticas neoliberales de los últimos 
gobernantes del país. 
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4. ANALISIS DEL IMPACTO DE LA CRISIS ECONOMICA EN 
COOTRAPISSMAGD 
La última década del siglo pasado, se caracterizó por grandes y profundos cambios 
institucionales, entre los cuales la caída del socialismo le permitió a algunos 
tratadistas afirmar que el único sistema político y económico de vigencia era el 
capitalismo liberal. Esta situación y concepto produjo un importante impacto sobre las 
cooperativas y específicamente en la actitud del Estado frente al movimiento que las 
aglutina. 
La política privatizadora de las empresas estatales por parte del estado, y la 
desregulación de la actividad económica, ocurrida a raíz de la apertura económica, 
sometieron a las empresas a un duro test de eficiencia, concentración y competencia 
que significó la desaparición de muchas de ellas. 
Dentro de ese contexto, las cooperativas no quedaron exentas, y por el contrario, 
fueron duramente golpeadas, incluso desapareciendo muchas de ellas, o quedando 
enfrentadas a severos desafíos de cuya adecuada superación depende su propia 
supervivencia, dentro de un modelo económico en el que ya no tienen cabida las 
actitudes ni absorbente, ni promocional del Estado. 
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Como ya se había dicho anteriormente, COOTRAPISSMAGD no escapó al impacto 
negativo de la situación económica del país, al ver reducidos sus ingresos mensuales 
producto de los bajos niveles en la capacidad de descuento de sus asociados, los 
cuales en su mayoría son empleados que dejaron de recibir el pago de horas extras 
y remuneración por laborar los días domingos y festivos. Según el informe del 
Consejo de Administración, en 1997 dejaron de descontar a los asociados 
$75.301.361.00, para 1998 $66.558.130.00 y en 1999 el Seguro Social dejó de 
descontar a os asociados un promedio de 16 millones de pesos mensuales. 
Este inconveniente, unido al cierre del Banco UCONAL y la deserción continua de 
asociados, tienen a COOTRAPISSMAGD en una delicada situación financiera para lo 




Una vez realizado el diagnóstico administrativo-financiero de COOTRAPISSMAGD 
durante el período 1997-1999 y realizado su proyección al año 2005, se ha llegado a 
las siguientes conclusiones: 
La liquidez que muestran los indicadores financieros no es la real, debido a que las 
políticas de crédito y cartera, no son acordes con el momento histórico que está 
viviendo la economía solidaria en estos momentos, se incluyen como disponibles 
unos recursos invertidos en una cartera que rota en promedio cada 414 días. 
La empresa no ha sabido aprovechar la capacidad de endeudamiento que posee 
para apalancar el crecimiento de ella, esto ayudado por la no disponibilidad de 
recursos frescos provenientes del sector financiero, que no quiere saber nada del 
sector solidario. 
La carencia de un plan estratégico que conlleve al cumplimiento del objetivo general 
de todo gerente financiero como es la rentabilidad de la empresa en el mediano y 
largo plazo, ha ocasionado que la rentabilidad no alcance al menos el índice por 
inflación. 
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Los ingresos provenientes de los servicios del crédito están absorbiendo la perdida 
generada por la sede social, la cual esta generando unos elevados costos fijos por 
la subutilización de sus instalaciones. 
La no utilización de ciertas herramientas como es el patrimonio técnico, el cual 
posibilita identificar el estado actual de la cooperativa para proyectarse, ocasiona el 
problema de la liquidez y endeudamiento , ya que mediante el uso de éste podemos 
captar recursos de los asociados y la comunidad en general, según el articulo 17 del 
decreto 1840. 
Las estructuras de activo y financiera no son las adecuadas según los estándares 
establecidos en el encuentro de entidades de economía solidaria en la ciudad de 
Contadora Panamá en 1997. 
La tendencia estadística de los estados de resultados evidencian la urgencia que 
tienen los directivos de replantear los lineamientos a seguir para lograr un desarrollo 
sostenible porque de lo contrario en el año 2003 la cooperativa se deberá liquidar, 
primero por el retiro masivo de asociados y segundo por la continua generación de 
perdidas por la sede social. 
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Se pudo observar que no existe un control de gestión administrativa tanto por parte 
del Consejo de Administración como de la Gerencia, que logre planificar, fijar 
objetivos de corto y largo plazo y alternativas para salir de la crisis. 
No existe medición de la gestión realizada por la gerencia de la cooperativa, como de 
la administración de la sede social, debido a que el Consejo de Administración no les 
exige un plan de desarrollo y crecimiento de las áreas a su cargo, sino que se limitan 
a realizar las actividades rutinarias o mecánicas. 
Es poco el sentido de pertenencia de los asociados hacia la cooperativa, ocasionado 
por la falta de capacitación básica en educación cooperativa, razón por la cual los 
asociados al no recibir oportunamente los servicios, en especial los créditos, escogen 
la opción de renunciar a la organización sin tener en cuenta cuales han sido las 
causas de la no prestación de los mencionados servicios contribuyendo con ello a la 
reducción del capital de trabajo de la cooperativa. 
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13. RECOMENDACIONES 
Con la finalidad de dotar a COOTRAPISSMAGD de herramientas que le permitan 
responder a las necesidades del entorno y superar la difícil situación financiera que 
está atravesando, se han formulado las siguientes sugerencias: 
Realizar la calificación y clasificación de la cartera de acuerdo a la Resolución 3855 
de 1993, con el fin de determinar su estado actual y la disponibilidad de los recursos 
en el corto plazo, que a su vez se convierte en una herramienta de evaluación de 
gestión por parte de Consejo de Administración. 
Evaluar mensualmente el patrimonio técnico y los activos de riesgo para determinar 
el riesgo que se corre al exponer los recursos de la empresa en las diferentes 
actividades del negocio. 
Elaborar un plan estratégico de desarrollo a tres años que sea flexible a las 
condiciones que ofrece el entorno empresarial para obtener un crecimiento 
sostenible por parte de la sede social. 
Se hace necesario promover una reforma a los estatutos enfocada a la apertura de la 
cooperativa, con la finalidad de afiliar los empleados de las distintas empresas que 
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existen en el departamento, para evitar la liquidación inminente reflejada en la 
proyección del número de asociados para el año 2003 ( ver cuadro No. 6) e incluir en 
los mismos las cualidades y el perfil del gerente de la organización. 
Realizar alianzas estratégicas con colegios, empresas, asociaciones, fondos de 
empleados, cooperativas locales y nacionales, así como elaborar un nuevo portafolio 
de servicios en el cual se puede incluir pasadías y planes turísticos con el fin de 
utilizar al máximo la capacidad instalada de la sede social y así generar los recursos 
necesarios para lograr los excedentes que valoricen la entidad. 
Aprovechando lo estipulado en el artículo 17 del Decreto 1840 de 1997, activar la 
sección de ahorro por parte de los asociados y la comunidad en general para 
apalancarse y lograr así una disponibilidad de recursos frescos destinados a atender 
las necesidades de los asociados. 
Dadas las tendencias de alianzas estratégicas, de incorporaciones, fusiones, etc, los 
directivos de la cooperativa deben liderar un proyecto de fusionar varias cooperativas 
afines a COOTRAPISSMAGD, con el fin de responder a las necesidades del entorno 
empresarial y así disminuir los efectos negativos que ha tenido la tendencia 
neoliberal sobre este sector. 
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Si a COOTRAPISSMAGD le es imposible implementar las recomendaciones 
anteriores, existe la alternativa de entregar en concesión o arrendamiento la sede 
social, incluyendo dentro del contrato la prestación de los servicios ofrecidos por la 
sede a sus asociados evitando así que los ingresos generados por los servicios del 
crédito, sigan absorbiendo las perdidas en que se incurre por las operaciones de la 
sede, o de lo contrario aplicar una política de desinversión. 
Nombrar en propiedad y asignarle un sueldo al gerente, con un perfil y calidades 
acorde a las posibilidades de empresa, para exigirle resultados de la gestión 
adelantada en mejorar las condiciones de la Cooperativa. Así mismo delegar en ella 
la responsabilidad de la administración de la sede social. 
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CALCULO DE TENDENCIAS A TRAVES DE LOS MINIMOS CUADRADOS 
TENDENCIA DE LAS VENTAS 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 127,166,840.00 -127166840 1 126847309 
1998 0 136,515,208.00 0 0 137154270 
1999 1 147,780,762.00 147780762 1 147461231 






EXi 2 2 
1 Yi 411,462,810 00 
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N= 137154270 + 10306961 XI 
 
ESTIMACION PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 157,768,192 168,075,153 178,382,114 188,689,075 198,996,036 209,302,997 
TENDENCIA DE LOS INGRESOS POR SERVICIOS 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 177,248,917.00 -177248917 1 189057730 
1998 0 212,288,375.90 0 0 188670750 
1999 1 176,474,958.00 176474958 1 188283771 
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ESTIMACION PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 187,896,791 187,509,812 187,122,832 186,735,853 186,348,873 185,961,894 
TENDENCIA INGRESOS FINANCIEROS 
Año Xi Yi XiYi Xi2 Y' 
1997 -1 530,043.42 -530,043.42 1.00 529,324.02 
1998 0 289,657.00 0.00 0.00 291,095.81 
1999 1 53,587.00 53,587.00 1.00 52,867.60 












= 291095.8 3 
 
3 
S) = 291095.81 + ( -238228.21) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado -185,361 —423,589 —661,817 -900,045 -1,138,273 —1,376,502 
TENDENCIA INGRESOS ADMINISTRATIVOS 
Año Xi Yi XiYi X12 Y 
1997 -1 42,152,140.00 -42,152,140.00 1.00 46,581,160.83 
1998 0 56,920,606.00 0.00 0.00 48,062,564.33 
1999 1 45,114,947.00 45,114,947.00 1.00 49,543,967.83 
TOTAL 0 144,187,693.00 2,962,807.00 2 
X XiYi 2,962,807.00 
 = 1481403.5 
IXi 2 2 
1 Yi 144,187,693.00 
BO—  - 4802564 . 33 
n 3 
S) = 4802564.33 + (4802564.33) Xi o 931.0/ 
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TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 51,025,371 52,506,775 53,988,178 55,469,582 56,950,985 58,432,389 
TENDENCIA COSTOS DE VENTA 
Año Xi Yi XiYi X12 Y 
1997 -1 92,713,216.12 -92,713,216.12 1.00 91,437,951.13 
1998 0 93,584,912.30 0.00 0.00 96,135,442.29 
1999 1 102,108,198.45 102,108,198.45 1.00 100,832,933.46 
TOTAL 0 288,406,326.87 9,394,982.33 2 
XiYi 9,394,982.33 
4 697,491 17 
XXi 2 2 
Yi 288,406,326.87 




Y = 96,135,442.29 + (4,697,491.17) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO! 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 105,530,425 110,227,916 114,925,407 119,622,898 124,320,389 129,017,880 
TENDENCIA GASTOS SERVICIOS 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 ? 
1997 -1 27,465,807.00 -27,465,807.00 1.00 33,821,641.17 
1998 0 45,735,560.00 0.00 0.00 33,023,891.67 
1999 1 25,870,308.00 25,870,308.00 1.00 32,226,142.17 




B=  =  = -797,749.50 
ZXi 2 2 






= 33,023,891.67 + (-797,749.50) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO] 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 31,428,393 30,630,643 29,832,894 29,035,144 28,237,395 27,439,645 
TENDENCIA GASTOS DE PERSONAL 
Año Xi Yi XiYi X12 Y 
1997 -1 75,481,840.85 -75,481,840.85 1.00 78,201,523.54 
1998 0 97,903,709.00 0.00 0.00 92,464,343.62 
1999 1 104,007,481.00 104,007,481.00 1.00 106,727,163.69 




- 14 262,820 08 
 
1Xi 2 2 
Yi 277,393,030.85 
Bo-  = 92,464,343.62 
3 
= 92,464,343.62 + (14,262,820.08) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 120,989,984 135,252,804 149,515,624 163,778,444 178,041,264 192,304,084 
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TENDENCIA GASTOS DE PERSONAL SEDE SOCIAL 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 52,837,288.60 -52,837,288.60 1.00 54,741,066.48 
1998 0 68,532,596.30 0.00 0.00 64,725,040.53 
1999 1 72,805,236.70 72,805,236.70 1.00 74,709,014.58 





9 983,974 05 
   
2 
Yi 194,175,121.60 
Bo=  - 64,725,040 53 
3 
= 64,725,040.53+ (9,983,974.05) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 84,692,989 94,676,963 104,660,937 114,644,911 124,628,885 134,612,859 
TENDENCIA GASTOS DE PERSONAL SEDE ADMINISTRATIVA 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 22,644,552.26 -22,644,552.26 1.00 23,460,457.06 
1998 0 29,371,112.70 0.00 0.00 27,739,303.09 
1999 1 31,202,244.30 31,202,244.30 1.00 32,018,149.11 
TOTAL 0 83,217,909.26 8,557,692.05 2 
XiYi 
B- 





27 739 303 09 
8,557,692.05 
S' = 27,739,303.09+ (4,278,846.02) Xi 
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TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 36,296,995 40,575,841 44,854,687 49,133,533 53,412,379 57,691,225 
TENDENCIA GASTOS GENERALES 
Año Xi Yi XiYi Xi 2  
1997 -1 79,370,147.00 -79,370,147.00 1.00 85,207,283.22 
1998 0 110,328,308.17 0.00 0.00 98,654,035.72 
1999 1 106,263,652.00 106,263,652.00 1.00 112,100,788.22 










= 98,654,035.72+ (13,446,752.50) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO] 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 125,547,541 138,994,293 152,441,046 165,887,798 179,334,551 192,781,303 
TENDENCIA DE LOS GASTOS GENERALES DE LA SEDE SOCIAL 
Año Xi Yi XiYi X12 Y 
1997 -1 59,527,610.25 -59,527,610.25 1.00 63,905,462.42 
1998 0 82,746,231.13 0.00 0.00 73,990,526.79 
1999 1 79,697,739.00 79,697,739.00 1.00 84,075,591.17 




B=  - 10,085,064 38 
Y.Xi 2 2 
Yi 221,971,580.38 
Bo= — 73,990,526.79 
3 
= 73,990,526.79+ (10,085,064.38) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 94,160,656 104,245,720 114,330,784 124,415,849 134.500,913 144,585,977 
TENDENCIA DE LOS GASTOS GENERALES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 19,842,536.75 -19,842,536.75 1.00 21,301,820.81 
1998 0 27,582,077.04 0.00 0.00 24,663,508.93 
1999 1 26,565,913.00 26,565,913.00 1.00 28,025,197.06 
TOTAL 0 73,990,526.79 6,723,376.25 2 
XiYi 6,723,376.25 
B- — 3,361,688.13 




= 24,663,508.93+ (3,361,688.13) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 31,386,885 34,748,573 38,110,261 41,471,950 44,833,638 48,195,326 
Bo- 
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TENDENCIA DE LA DEPRECIACION 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 9,825,206.00 -9,825,206.00 1.00 9,903,126.00 
1998 0 11,748,739.00 0.00 0.00 11,592,899.00 
1999 1 13,204,752.00 13,204,752.00 1.00 13,282,672.00 






ZXI 2 2 
Yi 34,778,697.00 
Bo-  - 11 592 899 00 
3 
= 11,592,899.00+ (1,689,773.00) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO! 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 14,972,445 16,662,218 18,351,991 20,041,764 21,731,537 23,421,310 
TENDENCIA DE LOSGASTOSFINANCIEROS 
Año Xi Yi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 57,214,171.99 -57,214,171.99 1.00 57,081,418.95 
1998 0 41,266,475.16 0.00 0.00 41,531,981.25 
1999 1 26,115,296.60 26,115,296.60 1.00 25,982,543.56 













= 41,531,981.25+ (-15,549,437.70) Xi 
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TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 10,433,106 -5,116,332 -20,665,770 -36,215,207 -51,764,645 -67,314,083 
TENDENCIA DEL INVENTARIO FINAL 
Año Xi Vi XiYi Xi 2 Y 
1997 -1 4,592,669.00 -4,592,669.00 1.00 4,130,720.50 
1998 0 4,205,299.00 0.00 0.00 5,129,196.00 
1999 1 6,589,620.00 6,589,620.00 1.00 6,127,671.50 






EXi 2 2 
 
1 Yi 15,387,588.00 
= 5,129,196.00 
3 
= 5,129,196.00+ (998,475.50) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 7,126,147 8,124,623 9,123,098 10,121,574 11,120,049 12,118,525 
TENDENCIA DE LA CUOTA DE SOSTENIMIENTO 
Año Xi Vi XiYi Xi 2 ? 
1997 -1 35,496,895.00 -35,496,895.00 1.00 39,025,802.17 
1998 0 48,768,015.00 0.00 0.00 41,710,200.67 
1999 1 40,865,692.00 40,865,692.00 1.00 44,394,599.17 













- 2 684 398 50 
41,710 200 67 
‘7,  = 41,710,200.67+ (2,684,398.50) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 
Vr Estimado 47,078,998 49,763,396 52,447,795 55,132,193 57,816,592 60,500,990 
TENDENCIA NUMERO DE ASOCIADOS 
Año Xi Yi XiYi X 2 Y 
1997 -1 360.00 -360.00 1.00 364.83 
1998 0 312.00 0.00 0.00 302.33 
1999 1 235.00 235.00 1.00 239.83 
TOTAL 0 907.00 -125.00 2 
/Xi2 2 
Yi 907.00 
Bo-     302.33 
3 
= 302.33+ (-62.50) Xi 
TENDENCIA AL PROXIMO QUINQUENIO 
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Xi 2 3 4 5 6 7 




Anexo B. CUENTAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO DE LOS DIFERENTES INDICES 
Nombre de la Cuenta Valor 1997 Valor 1998 Valor 1999 
Activo Total 1,293,720,463.46 1,437,509,562.16 1,531,338,285.18 
Cartera de Crédito Asociados 445,473,054.25 489,411,094.05 507,716,548.47 
Inventados 4,592,669.00 4,205,299.00 6,589,620.00 
Activo Corriente 517,408,570.25 570,302,100.05 590,568,852.77 
Activo Fijo Neto 534,248,996.19 611,485,025.59 674,261,955.59 
Otros Activos 242,062,897.02 255,722,436.52 266,507,476.82 
Pasivo a Largo Plazo 255,448,088.35 215,835,321.71 210,668,621.71 
Pasivo Corriente 141,350,746.76 122,814,347.25 138,755,991.19 
Proveedores 55,523,429.76 51,255,767.84 52,515,464.00 
Pasivo Total 396,798,835.11 338,649,668.96 349,424,612.90 
Patrimonio 896,921,638.35 1,098,859,893.20 1,181,913,672.28 
Capital Social 596,936,239 81 732,265,615.33 814,310,510.44 
Total Paivo y Patrimonio 1,293,720,473.46 1,437,509,562.16 1,531,338,285.18 
Promedio Cuentas por Cobrar 400,528,979.30 467,442,074.15 498,563,821.26 
Utilidad del Ejercicio 5,687,563.46 5,446,143.27 -8,145,434.05 
Venta de Servicios 635,560,000.00 664,847,228.00 640,425,560.00 
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Anexo C. 
Nombre de la Cuenta 
INGRESOS OPERACIONALES 
ESTADO DE RESULTADOS GENERAL 
Valor 1997 Valor 1998 Valor 1999 
VENTAS 127,166,840.00 136,515,208.00 147,780,762.00 
SERVICIOS 177,248,917.00 212,288,375.90 176,474,958.00 
INGRESOS FINANCIEROS 530,043.42 289,657.00 53,587.00 
ING. ADMINISTRATIVOS 42,152,140.00 56,920,606.00 45,114,947.00 
CORRECCION MONETARIA 660,012.00 
TOTAL ING. OPERACIONALES 347,757,952.42 406,013,846.90 369,424,254.00 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTO DE VENTA 92,713,216.12 93,584,912.30 102,108,198.45 
SERVICIOS 27,465,807.00 45,735,560.00 25,870,308.00 
GASTO DE PERSONAL 75,481,840.85 97,903,709.00 104,007,481.00 
GASTOS PERS. SEDE RECREACIO 52,837,288.60 68,532,596.30 72,805,236.70 
GASTOS PERS. SEDE ADMINISTRt 22,644,552.26 29,371,112.70 31,202,244.30 
GASTOS GENERALES 79,370,147.00 110,328,308.17 106,263,652.00 
GASTOS SEDE RECREACIONAL 59,527,610.25 82,746,231.13 79,697,739.00 
GASTOS SEDE ADMINISTRATIVA 19,842,536.75 27,582077.04 26,565,913.00 
DEPRECIACIONES 9,825,206.00 11,748,739.00 13,204,752 00 
GASTOS FINANCIEROS 57,214,171.99 41,266,475.16 26,115,296.60 
TOTAL GASTOS OPERAC. 342,070,388.96 400,567,703.63 377,569,688.05 
EXCEDENTE O PERDIDA 5,687,563.46 5,446,143.27 -8,145,434.05 
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Anexo D. ESTADO DE RESULTADOS DE SEDE SOCIAL 
VENTAS 127,166,840.00 136,515,208.00 147,780,762.00 
COSTO DE VENTA 92,713,216.12 93,584,912.30 102,108,198.45 
INVENTARIO INICIAL 3,932,657.00 4,592,669.00 4,205,299.00 
COMPRAS 93,373,228.12 93,197,542.30 104,492,519.45 
MENOS INVENTARIO FINAL 4,592,669.00 4,205,299.00 6,589,620.00 
EXCEDENTES BRUTOS 34,453,623.88 42,930,295.70 45,672,563.55 
COSTOS OPERACIONALES 112,364,898.85 151,278,827.43 152,502,975.70 
GASTOS DE PERSONAL 52,837,288.60 68,532,596.30 72,805,236.70 
GASTOS GENERALES 59,527,610.25 82,746,231.13 79,697,739.00 
EXCEDENTES OPERACIONALES -77,911,274.97 -108,348,531.73 -106,830,412.15 
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Anexo E. INDICADORES DE LIQUIDEZ 
Razón Corriente 3.66 4.64 4.26 
Prueba Acida 3.63 4.61 4.21 
Rotación de Cartera 0.87 0.87 0.74 
Días de Rotacion 415 414 486 
Rotación de Inventario 21.75 21.27 18.92 
Días de Rotación 17 17 19 
Rotación CxP Provedores 2.67 1.75 2.01 
Días de Rotación 135 206 179 
Capital Neto de Trabajo 376,057,823.49 447,487,752.80 451,812,861.58 
Part. Cartera en el Capital Trabajo 84.42% 91.43% 88.99% 
INDICES DE ENDEUDAMIENTO 
Endeudamiento Total 30.67% 23.56% 22.82% 
Endeudamiento a Corto Plazo 10.93% 8.54% 9.06% 
Concentración de Pasivo 35.62% 36.27% 39.71% 
Indice de Propiedad 69.33% 76.44% 77.18% 
INDICES DE RENTABILIDAD 
Margen Bruto General 26.66% 23.05% 27.64% 
Margen Bruto Sede Recreacional 27.09% 31.45% 30.91% 
Margen Neto General 1.64% 1.34% -2.20% 
Margen Neto Sede Recreacional -61.27% -79.37% -72.29% 
Utilidad Por Aportes ( UPA) 0.95% 0.74% -1.00% 
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Anexo F. ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y FINANCIERA 
ESTRUCTURA DE ACTIVOS 
Estructura de Activos Corrientes 39.99% 39.67% 38.57% 
Estructura de Activos Fijos 41.30% 42.54% 44.03% 
Estructura de Otros Activos 18.71% 17.79% 17.40% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 
ESTRUCTURA FINANCIERA 
Estructura de Pasivos Ctes. 10.93% 8.54% 9.06% 
Estructura de Capital 89.07% 91.46% 90.94% 
Estructura de Obl. Largo Plazo 19.75% 15.01% 13.76% 
Estructura de Patrimonio 69.33% 76.44% 77.18% 
Total 100.00% 100.00% 100.00% 
ir- 
8 5 1 ". 
.71) 
Anexo G. TENDENCIAS DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE COOTRAPISSMAGD 
AÑOS 














VENTAS 157,768,192.00 168,075,153.00 178,382,114.00 188,689,075.00 
198,996,036.00 209,302,997.00 
SERVICIOS 187,896,791.30 187,509,811.80 187,122,832.30 186,735,852.80 
186,348,873.30 185,961,893.80 
INGRESOS FINANCIEROS -185,360.61 -423,588.82 -661,817.03 -900,045.24 
-1,138,273.45 -1,376,501.66 
ING. ADMINISTRATIVOS 51,025,371.33 52,506,774.83 53,988,178.33 55,469,581.83 
56,950,985.33 58,432,388.83 
CORRECCION MONETARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
TOTAL ING. OPERACIONALES 396,504,994.02 407,668,150.81 418,831,307.60 429,994,464.39 441,157,621.18 
452,320,777.97 
GASTOS OPERACIONALES 
COSTO DE VENTA 105,530,424.62 110,227,915.79 114,925,406.95 119,622,898.12 
124,320,389.28 129,017,880.45 
SERVICIOS 31,428,392.67 30,630,643.17 29,832,893.67 29,035,144.17 
28,237,394.67 27,439,645.17 
GASTO DE PERSONAL 120,989,983.77 135,252,803.84 149,515,623.92 163,778,443.99 
178,041,264.07 192,304,084.14 
GASTOS PERS. SEDE RECREACIONAL 84,692,988.64 94,676,962.69 104,660,936.74 114,644,910.79 124,628,884.85 
134,612,858.90 
GASTOS PERS, SEDE ADMINISTRATIVA 36,296,995.13 40,575,841.15 44,854,687.18 49,133,533.20 53,412,379.22 
57,691,225.24 
GASTOS GENERALES 125,547,540.72 138,994,293.22 152,441,045.72 165,887,798.22 
179,334,550.72 192,781,303.22 
GASTOS SEDE RECREACIONAL 94,160,655.54 104,245,719.92 114,330,784.29 124,415,848.67 134,500,913.04 
144,585,977.42 
GASTOS SEDE ADMINISTRATIVA 31,386,885.18 34,748,573.31 38,110,261.43 41,471,949.56 44,833,637.68 
48,195,325.81 
DEPRECIACIONES 14,972,445.00 16,662,218.00 18,351,991.00 20,041,764.00 21,731,537.00 
23,421,310.00 
GASTOS FINANCIEROS 10,433,105.86 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
TOTAL GASTOS OPERAC, 408,901,892.64 431,767,874.02 465,066,961.26 498,366,048.50 531,665,135.74 
564,964,222.98 
EXEDENTE O PERDIDA -12,396,898.62 -24,099,723.21 -46,235,653.66 -68,371,584.11 -90,507,514.56 -112,643,445.01 
Cuadro H. TENDENCIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADO DE LA SEDE RECREACIONAL 
AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
VENTAS 157,768,192.00 168,075,153.00 178,382,114.00 188,689,075.00 198,996,036.00 
209,302,997.00 
COSTO DE VENTA 105,530,424.62 110,227,915.79 114,925,406.95 119,622,898.12 124,320,389.28 
129,017,880.45 
INVENTARIO INICIAL 6,127,671.50 7,126,147.00 8,124,622.50 9,123,098.00 10,121,573.50 
11,120,049.00 
COMPRAS 106,528,900.12 111,226,391.29 115,923,882.45 120,621,373.62 125,318,864.78 
130,016,355.95 
MENOS INVENTARIO FINAL 7,126,147.00 8,124,622.50 9,123,098.00 10,121,573.50 11,120,049.00 
12,118,524.50 
EXCEDENTES BRUTOS 52,237,767.38 57,847,237.22 63,456,707.05 69,066,176.89 74,675,646.72 
80,285,116.56 
COSTOS OPERACIONALES 190,082,977.93 211,419,346.11 232,755,714.28 254,092,082.46 275,428,450.64 
296,764,818.82 
GASTOS DE PERSONAL 84,692,988.64 94,676,962.69 104,660,936.74 114,644,910.79 124,628,884.85 
134,612,858.90 
GASTOS GENERALES 94,160,655.54 104,245,719.92 114,330,784.29 124,415,848.67 134,500,913.04 
144,585,977.42 
DEPRECIACION 11,229,333.75 12,496,663.50 13,763,993.25 15,031,323.00 16,298,652.75 
17,565,982.50 
EXCEDENTES OPERACIONALES -137,845,210.55 -153,572,108.89 -169,299,007.23 -185,025,905.58 -200,752,803.92 
-216,479,702.26 
CUOTA DE SOSTENIMIENTO 47,078,997.67 49,763,396.17 52,447,794.67 55,132,193.17 57,816,591.67 
60,500,990.17 
EXCEDENTES DESPUÉS DE CUOTA -90,766,212.88 -103,808,712.73 -116,851,212.57 -129,893,712.41 -142,936,212.25 -155,978,712.10 
1,279,278,861 
70.92% 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS PATRIMONIO TECNICO 
Y ACTIVOS DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO AL AÑO 2005 
CATEGORIA I (Máxima seguridad) 
CAJA 1,548,520 
DEPOSITOS A LA VISTA 0 
INVERSIONES EN TITULOS DEL GOBIERNO 0 
INVERSIONES EN TITULOS BANREPUBLICA 0 
CREDITOS NACION INVER CAPITAL + B16 DEDUC. O 
TOTAL CATEGORIA I 1,548,520 0% 
CATEGORIA II (Muy alta seguridad) 
Titulas emitidos por entidades públicas nacionales 
Depósitos término en otros establecimientos de créditos o coop. o 
Créditos garantizados por títulos emitidos por la nación B.R. 
Operacions actv. de créditos con fondos interbancarios vendid. 
Pactos de reventas 
Pagos anticipados 16,116,354 
Créditos garantizados con títulos nación/B.R. calf => BBB 
contingencia relacionadas con litigios y demandas 
mercancias y bienes recibidos en consignación 
TOTAL CATEGORIA II 16,116,354 20% 3,223,271 
CATEGORIA III (Activos alta seguridad, baja liquidez) 
Créditos Hipotecarios excluir los reestructurados. 
50% o TOTAL CATEGORIA III o 
CATEGORIA IV(Demás activos de riesgo) 
Cartera de crédito 
cuentas por cobrar 
inversiones voluntarias 
inversiones en propiedad planta equipo con valorización 
Bienes realizables y recibidos en dación de pago 
Deudores por aceptaciones 
Inventarios de Mercancias 
Bienes de arte y cultura 
Remesas en transitas 
Contingencia referida biene /*valores entregados en garantias 
Fianzas y avales otorgados. Otros activos 
TOTAL CATEGORIA IV 
TOTAL ACTIVOS NIVEL DE RIESGO 1,293,720,463.46 












COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS PATRIMONIO TECNICO 
Y ACTIVOS DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO AL AÑO 2005 
PATRIMONIO BASICO 
APORTES SOCIALES 596,936,240 
RESERVAS 128,536,664 
EXCEDENTES (En proporción a los capitalización o destinados 
A Increm. Reserva aportes. Si hay pérdida acumulada 
hasta concurrencia de la pérdida) 1,114,981 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 126,364,270 
SUPERAVIT DONACIONES O 
FONDOS DEST.ESPECIFICA 39,509,552 
SUB-TOTAL (1 a 6) 892,461,706 
DEDUCCIONES 
PERDIDAS(Del ejercicio actual y las acumuladas) o 
INVERSIONES CAPITAL (Directas e indirectas entidades O 
Vigilada por Super.I.Bria, sin valorización) o 
REVALORIZACION PATRIMONIO (Si es Negativo) 
AJUSTE POR INFLACCION ACUMULADA(De activo no monetai 126,364,270 
no vencidos hasta = revalorización + revalorización capitalizada) 
INVERSIONES DE CAPITAL (bonos convertibles en acciones o o 
aportes en entidades financieras en el exterior 
TOTAL DEDUCCIONES (1 a 5) 
PATRIMONIO BASICO 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% AJUSTE INFLACION ACUMULADA ACTIVOS NO MONE- 
TARIOS NO VENCIDOS 141,159,978 
50% VALORIZACIONES de activos no incluye la deducciones 
recibidas ni las de inversiones de capital y en bonos obligatoriamente 
convertibles o 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL (1 Y 2) 141,159,978 
PATRIMONIO TECNICO (BASICO + ADICIONAL) 907,257,414 
RELACION DE SOLVENCIA 
PATRIMONIO TECNICO SEGUN ART. 7° 181,451,483 
20% 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS DE RIESGOS 
SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO AL AÑO 2005 
NIVEL DE ACTIVOS QUE DEBEMOS TENER SEGU 907,257,414 5 4,536,287,069 3,242,566,606 
EL NIVEL DE SOLVENCIA =100/20 * PATRIM. TECNICO 
ART.14 CUANTIA MAXIMA DEL CUPO INDIVIDUAL 90,725,741 5,000,000 5.51% 
CREDITO QUE DEBEMOS COLOCAR 10% PATR.TECNICO 
ART. 16 LIMITE DE INVERSIONES NO PODRA SER MAYOR 
AL PATRIMONIO TECNICO 907,257,414 225,358,176 _ 24.84%1 
ART. 17 LIMITE INDIVIDUAL DE CAPTACIONES 




ART. 18° INFORMACION A JUNTA DE VIGILANCIA Y CONSEJO 









COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO 
AL AL AÑO 2005 
PATRIMONIO BASICO 
APORTES SOCIALES 732,265,615 
RESERVAS 179,528,440 
EXCEDENTES (En proporción a los capitalización o destinados 
A Increm. Reserva aportes. Si hay pérdida acumulada 
hasta concurrencia de la pérdida) 1,089,229 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 142,110,143 
SUPERAVIT DONACIONES 0 
FONDOS DEST.ESPECIFICA 39,509,552 
SUB-TOTAL (1 a 6) 1,094,502,979 
DEDUCCIONES 
PERDIDAS(Del ejercicio actual y las acumuladas) 
INVERSIONES CAPITAL (Directas e indirectas entidades 
Vigilada por Super.I.Bria, sin valorización) 
REVALORIZACION PATRIMONIO (Si es Negativo) 
AJUSTE POR INFLACCION ACUMULADA(De activo no monetario 
no vencidos hasta = revalorización + revalorización capitalizada) 
INVERSIONES DE CAPITAL (bonos convertibles en acciones o 
aportes en entidades financieras en el exterior 
TOTAL DEDUCCIONES (1 a 5) 
PATRIMONIO BASICO 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% AJUSTE INFLACION ACUMULADA ACTIVOS NO MONE- 
TARIOS NO VENCIDOS 193,599,858 
50% VALORIZACIONES de activos no incluye la deducciones 
recibidas ni las de inversiones de capital y en bonos obligatoriamente 
convertibles O 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL (1 Y 2) 193,599,858 
PATRIMONIO TECNICO (BASICO + ADICIONAL) 1,145,992,694 
RELACION DE SOLVENCIA 
PATRIMONIO TECNICO SEGUN ART. 7° 229,198,539 
20% 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO 
AL AL AÑO 2005 
CATEGORIA I (Máxima seguridad) 
CAJA 2,654,710 
DEPOSITOS A LA VISTA o 
INVERSIONES EN TITULOS DEL GOBIERNO o 
INVERSIONES EN TITULOS BANREPUBLICA o 
CREDITOS NACION INVER CAPITAL + B16 DEDUC. o 
TOTAL CATEGORIA I 2,654,710 0% 
CATEGORIA II (Muy alta seguridad) 
Titulos emitidos por entidades públicas nacionales 
Depósitos término en otros establecimientos de créditos o coop. o 
Créditos garantizados por títulos emitidos por la nación B.R. 
Operacions actv. de créditos con fondos interbancarios vendid. 
Pactos de reventas 
Pagos anticipados 2,919,602 
Créditos garantizados con títulos nación/B.R. calf => BBB 
contingencia relacionadas con litigios y demandas 
mercancías y bienes recibidos en consignación 
TOTAL CATEGORIA II 2,919,602 20% 583,920 
CATEGORIA III (Activos alta seguridad, baja liquidez) 
Créditos Hipotecarios excluir los reestructurados. 
TOTAL CATEGORIA III 50% o 
CATEGORIA IV(Demás activos de riesgo) 
Cartera de crédito 489,411,094 
cuentas por cobrar 74,030,997 
inversiones voluntarias 251,723,403 
inversiones en propiedad planta equipo con valorización 611,485,026 
Bienes realizables y recibidos en dación de pago 
Deudores por aceptaciones 
Inventarlos de mercancías 4,205,299 
Bienes de arte y cultura 0.00 
Remesas en transitos 
Contingencia referida biene /*valores entregados en garantías 
Fianzas y avales otorgados. Otros activos 1,079,432 
TOTAL CATEGORIA IV 





NIVEL DE SOLVENCIA SEGÚN ACTIVOS PONDERADOS 80.00% 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PATRIMONIO TECNICO Y ACTIVOS DE RIESGOS SEGUN DECRETO 1840 DE 1997 PROYECTADO AL AL AÑO 2005 
NIVEL DE ACTIVOS QUE DEBEMOS TENER SEGUN 1,145,992,694 5 5,729,963,468L, 4,292,453,9061  
EL NIVEL DE SOLVENCIA =100/20* PATRIM. TECNICO 
ART.14 CUANTIA MAXIMA DEL CUPO INDIVIDUAL DE 114,599,269 5,000,000 4.36% 
CREDITO QUE DEBEMOS COLOCAR 10% PATR.TECNICO 
ART. 16 LIMITE DE INVERSIONES NO PODRA SER MAYOR 
AL PATRIMONIO TECNICO 1,145,992,694 251,723,403 21.97% 
ART. 17 LIMITE INDIVIDUAL DE CAPTACIONES 
25% DEL PATRIMONIO TECNICO 286,498,173 o 0.00% 1 
ART. 18° INFORMACION A JUNTA DE VIGILANCIA Y CONSEJO 












COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PROYECCION DEL PATRIMONIO TECNICO Y NIVEL DE SOLVENCIA 1999 
PATRIMONIO BASICO 
APORTES SOCIALES 814,310,510 
RESERVAS 214,461,666 
EXCEDENTES (En proporción a los capitalización o destinados 
A Increm. Reserva aportes. Si hay pérdida acumulada 
hasta concurrencia de la pérdida) O 
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 121,777,378 
SUPERAVIT DONACIONES o 
FONDOS DEST.ESPECIFICA 39,509,552 
SUB-TOTAL (1 a 6) 1,190,059,106 
DEDUCCIONES 
PERDIDAS(Del ejercicio actual y las acumuladas) 
INVERSIONES CAPITAL (Directas e indirectas entidades 
Vigilada por Super.I.Bria, sin valorización) 
REVALORIZACION PATRIMONIO (Si es Negativo) 
AJUSTE POR INFLACCION ACUMULADA(De activo no monetario 
no vencidos hasta = revalorización + revalorización capitalizada) 
INVERSIONES DE CAPITAL (bonos convertibles en acciones o 
aportes en entidades financieras en el exterior 
TOTAL DEDUCCIONES (1 a 5) 
PATRIMONIO BASICO 
PATRIMONIO ADICIONAL 
50% AJUSTE INFLACION ACUMULADA ACTIVOS NO MONE-
TARIOS NO VENCIDOS 
50% VALORIZACIONES de activos no incluye la deducciones 
recibidas ni las de inversiones de capital y en bonos obligatoriamente 
convertibles 
TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL (1 Y 2) 
PATRIMONIO TECNICO (BASICO + ADICIONAL) 1,279,955,009 
RELACION DE SOLVENCIA 
PATRIMONIO TECNICO SEGUN ART. 7° 255,991,002 
20% 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PROYECCION DEL PATRIMONIO TECNICO Y NIVEL DE SOLVENCIA 1999 
CATEGORIA I (Máxima seguridad) 
CAJA 
DEPOSITOS A LA VISTA 
5,911,300 
18,448,305 
INVERSIONES EN TITULOS DEL GOBIERNO o 
INVERSIONES EN TITULOS BANREPUBLICA o 
CREDITOS NACION INVER CAPITAL + B16 DEDUC. o 
TOTAL CATEGORIA I 24,359,605 0% 
CATEGORIA II (Muy alta seguridad) 
Titulos emitidos por entidades públicas nacionales 
Depósitos término en otros establecimientos de créditos o coop. o 
Créditos garantizados por títulos emitidos por la nación B.R. 
Operacions actv. de créditos con fondos interbancarios vendid. 
Pactos de reventas 
Pagos anticipados 2,704,642 
Créditos garantizados con títulos nación/B.R. calf => BBB 
contingencia relacionadas con litigios y demandas 
mercancias y bienes recibidos en consignación 
TOTAL CATEGORIA II 2,704,6421 20% 540,928 
CATEGORIA III (Activos alta seguridad, baja liquidez) 
Créditos Hipotecarios excluir los reestructurados. 
TOTAL CATEGORIA III 
CATEGORIA IV(Demás activos de riesgo) 
Cartera de crédito 
cuentas por cobrar 
inversiones voluntarias 
inversiones en propiedad planta equipo con valorización 
Bienes realizables y recibidos en dación de pago 
Inventarios de Mercancias 
Deudores por aceptaciones 
Bienes de arte y cultura 
Remesas en transitos 
Contingencia referida biene /valores entregados en garantias 
Fianzas y avales otorgados. Otros activos 
TOTAL CATEGORIA IV 
TOTAL ACTIVOS NIVEL DE RIESGO 













NIVEL DE SOLVENCIA SEGÚN ACTIVOS PONDERADOS 85.06% 
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COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL ISS 
PROYECCION DEL PATRIMONIO TECNICO Y NIVEL DE SOLVENCIA 1999 
NIVEL DE ACTIVOS QUE DEBEMOS TENER SEGUN 1,279,955,009 5 6,399,775,046 1 4,868,436,7611 
EL NIVEL DE SOLVENCIA =100/20 * PATRIM. TECNICO 
ART.14 CUANTIA MAXIMA DEL CUPO INDIVIDUAL D 127,995,501 5,000,000 1 3.91%1 
CREDITO QUE DEBEMOS COLOCAR 10% PATR.TECNICO 
ART. 16 LIMITE DE INVERSIONES NO PODRA SER MAYOR 
AL PATRIMONIO TECNICO 1,279,955,009 262,723,403 20.53% 
ART. 17 LIMITE INDIVIDUAL DE CAPTACIONES 
25% DEL PATRIMONIO TECNICO 319,988,752 o 0.00%1 
ART. 18° INFORMACION A JUNTA DE VIGILANCIA Y CONSEJO 
DE ADMINISTRACION CUANDO CRED.INDIVIDUAL PASEN 
DEL 10% 
